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NUESTROS CONFERENCIANTES
Una institución reusense de ámbito provincial:
l.a Unión de Cooperativas dei Campo.
Sobre este tema, actuando de Ponente el Àbogado D. Manuel Àragonés
Virgilí, se inició el cicio de Controversias sobre Temas de Àctualidad, organí-
zado por la Sección de Ciencias Morales y Póliticas de nuestro Centro de
Lectura.
Con gran concurrencia de público, del que formaba parte lo más granado
-de la intelectualidad local, hizo la presentación del Ponente, el Presidente de
este Centro D. Enrique Àguadé, haciendo referencia a los ciclos anteriormente
celebrados sobre temas de interés local, y el éxito que obtuvieron todos ellos,
excusándose de hacer más amplia presentación del Ponente por ser sobrada-
mente conocido de todos.
Ningún calificativo más bello y poético —empezó diciendo el disertante-
cabe aplicar a nuestra querida Ciudad, que el de ,,Pubilla del Camp con que
la tradición histórica y el estro de nuestros poetas la distinguieron, y puesto
que a la pubilla le corresponde, por derecho propio, vivir en la ,,casa pairal y
heredarla en su día, como ,,mestressa i senyora, era obligaclo que en R.eus se
estableciese la Unión de Cooperativas del Campo, que viene a ser la ,,casa
pairal, centro y motor de todas las actividades agrícolas de la provincia.
Explica las circunstancias en que se produjo el establecimiento de la
Unión de Cooperativas en Reus, poco después de promulgarse la Ley de Coo-
peración de de enero de i94z, por la feliz conjunción de ios reusenses don
José M .a Fontana Tarrats, D. José M. Ornosa, D. José Arriols y D. Àugusto
Mercadé en los puestos claves de la Organización sindical eri esta provincia, y
destaca la intervención y feliz iniciativa que tuvo en este logro el que fué pri-
mer gerente de la Unión, y organizador de Ia mísma en los aflos fundaciona-
les, D. Augusto Mercadé Ramón, miembro preeminente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas de este Centro de Lectura.
À 1os pocos aiíos, aquella Unión había alcanzado su mayoría de edad y
se orgnnizaba democráticamente, aprobando un reglamento de régimen inte-
rïor, que llenaba una laguna de la Ley consagrando las facultades de suÀsamblea representatíva, y asegurándole la entusiasta adhesión de todas Ias
Entidades afiliadas. Gracias a la conflanza que supo inspirar a todas ellas
—continúa el Sr. Aragonés— pudo la Unión librar y ganar duras batallas
contra la intervención, hasta romper el círculo de hierro de los intereses crea-
dos, y conquistar un puesto de exportadora para la revalorización de ios frutos
secos, que constituyen la principal fuente de riqueza de nuestra economía
agrícola, asumiendo la defensay representación genuina de la agricultura ta-
-rraconense ante las más altas esferas de la Nación.
S uperada aquella crisis, con la más clara victoria en todos ios frentes, la
Unión de Cooperativas del Campo, bajo la experta rectoría de hombres de
valía y honradez probadas, se ha visto lanzada por el empuje de sus aflliadas
a las más grandes empresas económícas, en la doble vettiente de la comerciali-
zación y exportación de ics productos agrícolas elaborados por sus flliales y en
las transformaciones de segundo grado, que rebasan el ámbito local: fábrica
de piensos1 planta embotelladora, etc. etc.
Facilita algunas cifras estadísticas, entresacadas del artículo que publicó
el Ponente bajo el título de ,,Castillos y Catedrales en el número extraordi-
-iario de La Vanguardia dedicado a la provincia de Tarragona, para demostrar
la importancia que la Cooperación araria ha alcanzado en esta provincia, que
ocupa el tercer Iugar entre las znás cooperativas de Espafla; y aporta dato&.
extraídos del últizno balance de la Unión Territorial, para dar a los reunidos.
una idea exacta de su potencialidad, que tantos beneíicios está reportando &
todo el sector agrario de la provincia, y que prestigia evidentemente a Reus-.
en la.que tiene establecida su sede, y en Ia que está creando día a día nuevas
instalaciones.	 .
Puesto que Reus, en cierto znodo, es la capital agrícola de la provincia de
Tarragona, por ser la sede de su Unión Territorial, está particularznente obli-
gada frente a sus propios agricultores, a los que prestó hasta ahora toda la.
atención qué merecen, puesto que todavía no ha creado, como ya lo hicieron.
la mayoría cle los pueblos de la provincia, incluso los más pequeflos, ínstala--
ciones básicas para la transformación primaria de los productos agricolas,..
tales como una bodega, una alznazara cooperativa, etc. etc. Afortunadamente,.
el entusiasmo se ha despertado en el seno de la Cooperativa de defensa agrjco-
la S. Isidro y Sta. Lucía, de tan pro{undo arraigo en esta Ciudad, a pesar de
ser la de más reciente creación, permite esperar el rápido establecimíento de
estos servicios básicos, para satisfaccíór y contento de ios agricultores reu-
senses.
Pero, además —continúa el Sr. Aragonés— Reus ha de servir con edjíica-
ciones apropiadas, las grandes instituciones tradicionales del comercio agrícola,...
y en particular ei mercado de los lunes, de tan afleja tradición, tan arraigado
en las costumbres locales, y de tan curioso tipismo; los feriales de San Jaizne,.
que de aflo en aflo van cobrando nuevo vigor, demostrando cuán bien respon-
de a una auténtica necesidad del comercio agrícola; y principalmente, las Fe-
rias provinciales, en las que Reus está empeflada, y cuya instalación demanda
a gritos un deíinitivo asiento con ediíicaciones pezmanentes. Pide el Ponente.
que este programa sea incluído por la Autoridad local en el Plan de necesida..
des que, por encargo del Excmo. Sr. Gobernador Civil, se está poniendo al día.
en toda la provincia, y convoca a todos Ios reunidos en el esfuerzo a realizar
para convertir estos planes en una realidad tan espléndida como prometedora..
de futuros logros.
Superada la etapa intervencionista, que tan mal ie sentó a nuestra Ciudad,..
porque nunca quiso esperar nada del {avor, y todo lo ha coníiado al esfuerzo
de sus hombtes, podemos afrontar la nueva etapa de expansión, en régjmen
de economía de mercado, iniciada por ei Plan de Desarrollo, bajo el experto
pilotaje de un equipo de hombres dispuestos a todos los sacrificios para el
mejor servicio de1 pais. En rápida ojeada retrospectiva explica el Ponente que
Peus es la única Ciudad catalana que logró ver exaltado uno de sus hijos
hasta el supremo caudillaje del Estado, en la persona del General D. Juan
Prim, en una época de transición que tenía muchos puntos de contacto con la..
presente conyuntura histórica, pero ni entonces ni ahora ha obtenido nada.
del favor, cuando tantas otras poblaciones znedraron con el apoyo del Poder
central.
P.eus, que no en vano tiene el título de Ciudad esforzada, ha ganado
siempre a pulso sus laureles. La Unión de Cooperativas del Campo, en plena-.
rnadurez de sus funciones, puede ser y ha de ser, en manos de nuestros hom-
bres rectores, un e{icacísimo instrumento en esta tarea que nos incumbe de la
modernización del campo y de la industrialización y comercialización de Ios
productos agrícolas, de la que tantos beneíicios pueden resultar para nuestra
Ciudad y para todo el sector agrario de la provincia. Pero para iograrlo, he-
rnos de educar y formar a nuestra juventud,. en ios ideales y en la práctica de-
la Cooperación, verdadera síntesis superadora de la vieja síntesis indjvjdua-
lismo-socialismo, que hoy se disputa la he gemonía del rnundo.
La Cooperación —terinina dícjendo el Sr. Aragonés— se apoya en los
-principios de líbertad de Ios afiiiados, responsabilidad de los directivos, demo-
.cracia orgáníca y espíritu de servicio, en contraposición aI afán de lucro que
mueve e inspira a las empresas mercantiles. Pero libertad, democracia y servi-
cio son bellas palabras y altos ideales que suenan a vacío y pierden prestigio
cuando se abusa de ellas para vender mercadería averiada, o para servir inte-
reses mezquinos. Y eI remedio de estos males hay que buscarlo en la cultura
y en la reforma moral. Por esto, en ios países más adelantados del mundo, en
Ias naciones más cultas y prósperas de Europa y América, y hasta en países
de reciente cuiio como Israel, las entidades cooperativas han alcanzado gran
auge, y arrastran tras de sí ei entusiasmo de ias masas juveniles, proporcio-
nando cada día mayor bienestar al mayor número posible de personas.
Puesto que la vida no vale sino es para quemarla al servicio de una gran
empresa o de un encumbrado ideal, démosle esta bandera a la juventud reu-
:sense, para que pueda tremolarla valientemente, alegremente, en la conquista
de la nueva frontera de paz, de bienestar y de grandeza, que a todos nos brin-
da la nueva política de expansión económica iniciada.
Terminada la interesantísima disertación el Ponente Sr. Àragonés, que fué
.coronada con una prolongada salva de aplausos, se entabló animado díálogo
con los concurrentes, bajo la experta dírección del Presidente de la Sección
.Sr. Font de R.ubinat, destacando las intervenciones de D. Àugusto Mercadé
para agradecer ia alusión del Ponente a su feliz iniciativa en la fundación y
establecimiento de la llnión de Cooperativas en esta Ciudad; la de D. José
.Borrás, Presidente de la Coo perativa agrícola S. Isidro y Sta. Lucia de R.eus,
para informar a los reunidos de los proyectos que animan a la Cooperativa de
su presidencia; ia de D R.amón Botet, suscitando las diflcultades que, a sujuicio, puede provocar el establecimiento de Cooperativas industriales, en
competencia con las modestas industrias, que quieran permanecer al margen
de la Cooperación; la cle D. Magín Brufau ilustrando con ejemplog del extran-jero las ventajas del cooperativismo arario; D. José M.a Just solicitando al-
..gunas apreciaciones sobre el régimen cooperativo vigente en Espaía; y don
Mauro Comin apuntando el peligro del monopolio por parte de Entidades
cooperativas dema sia do absorbentes.
También solicitó determinadas aclaraciones, sobre el régimen fiscal apli-
.cable & las Cooperativas, y Ias exenciones de que disfrutan, el Presidente de la
-Sección Sr. Font de R.ubinat. A todos contestó con detalle y gran dominio del
tema el Ponente Sr. Àragonés, a probándose finalmente, por unanimidad, tras
de Iígerísimos retoques, las conclusiones propuestas por el mísmo, que queda-
-ron redactadas clel siguiente modo:
Primera. - El hecho de que en Reus se haya establecido la Unión de
Cooperativas del Campo —verdadera ,,casa pairal de nuestros payeses— cons-
•títuye le mejor confirmación del título de ,,Pubïlla del Caznp que la historia
:Y la geo-politica otorgaron a nuestra Ciudad.
Segunda. - Reus está en deuda con nuestra agricultura. Esta deuda ha
de seldarla con unas instalaciones de transformación primaria de productos
•agrícolas, las cuales casi todos los pueblos de la provincia tienen desde hace
muchos aííos: bodega cooperativa, molino de aceite, etc., así cozno con otras
-construcciones convenientes para alojar Ias tradicionales instituciones del co-
znercio agrícola: el mercado del lunes, la feria de San Jaime, y las Ferias pro-
vinciales.
Tercera. - La Unión de Cooperativas del Campo, que se ha mostrado
•.como instrumento eficacísimo del desarrollo económico agrícola en su doble
vertiente de las transformaciones de segundo grado y de comercialización y
exportacíón de los productos del campo, tiene que merecer la fervorosa adhe-
sión y la cólaboración entusiasta de todos 1os estai.nentos de nuestra Ciudad ya
que, a la larga, ha de contribuir a su eagrandccimiento y a su potencializaciózi
económica y social.
Cuarta. - Iniciada por el Gobierno del país una nueva y prometedora
etapa de expansión en régitnen de ,,economía de mercado, Reus, que en todas
las situaciones competitivas ha sabido situarse en la delantera del progreso y
de la iniciativa comercial, podrá superar el marasmo de la etapa intervencío-
nista gracías al empuje de sus hombres y al acierto de sus instituciones.
Quiato. - .El ideal y la práctica de la Cooperación, que tan magníficas
realidades está consiguiendo en ios países más adelantados del mundo, ha de-
prender el entusiasmo de nuestra juventud, llevándola a crear nuevas institu-
ciones y atrayéndola al servicio de las ya existentes, con el objetivo de adelan-•
tar hacia nuevas fronteras, en una ecoaomía iibre y expansiva.
SERV1CO METEOROLO6ICO del CENTRO DE LECTURA	 -	 Nes de marzo de 1963
Desviaclóc 6.1
promedio de 1o..
Méxsma	 Dfa	 Míaima	 Dfa	 Prorndio	 *ílti,nos 14 aO.
Temperatura (en grados C.) ......22 	 19	 -- 4	 23	 123	 + 08
Pre.ión atmosférica (en mm. de rnercurio).	 769	 6	 753	 22	 762	 + 3
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.) 793	 20	 48	 7	 141	 + 10
Humedad relativa ( 0 /0 de saturación) . .	 100	 varios	 34	 18	 69	 - 12
Evaporación (en mm.) ......6	 21	 O5	 2	 27	 - 11
Horas d. sol eficaz	 ........10	 28 .	O	 arios	 6lO	 - O31
Visibilidad horizontal (en Km.)
	 .	 28	 28	 O	 6	 14	 - 3
• Lluvia ..........25 litros por metro cuadrado, en 3 día. de lluvia apreciable...-
Máxima precipitación: 15 litros el dfa 17
Desviacjón del promedio: - 403 litros.
COMENTARIO. - E1 pasado mes de marzo ha sido muy seco, con ausencia casi total de lluvias y persistencia.
ele vjentos bastaste fuertes del noroeste que secaron Ia abundante humedad que había en los campos des-.
pués de las lluvias y nevadas del pasado invietno; de modo que entrsmos en el mes de abril con la tónics
de sequía, aunque muy atenuada por 1. aburodancia de agua de pozos y minados. Fué patticulatmente
intenso el temporal de viento de los días 20 y 21 en que se llegó a 110 Km. por hora en algunas ráfagas,
que afortunadamente causó muy poco dao en los brotes tiernos de Ios árboles porque estos estaban mu7
atrasados por causa del invierno tan frfo que hemos pasado.
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